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À l'heure du cent cinquantenaire de la révolution de 1848, et au moment où les chasseurs de
notre pays font encore tant parler d'eux, il est bon de rappeler que les républicains nouvellement
installés au pouvoir en 1848 eurent alors à envisager la révision de la loi du 3 mai 1844. Loi sévère
qui avait accru la répression et engendré bien des mécontentements, loi " réactionnaire " qui, en
instaurant l'obligation du permis de chasse et ses fameux 25 francs, avait marqué le recul d'une
certaine  chasse  populaire  née  de  la  Révolution  de  1789.  Au  printemps  et  durant  l'été  1848,
montèrent  donc  du  pays  plaintes  et  vœux.  En  nombre cependant  pas  assez  suffisant  pour
impulser un mouvement difficile à contenir. D'autant plus que la liberté totale de la chasse butait
sur une liberté encore plus sacrée, celle du propriétaire. La révision échoua donc. Mais, à cette
occasion, apparurent au grand jour les contours cynégétiques de notre pays, autrement dit des
distinctions régionales qui perdurent.
With the 150th anniversary of the revolution of 1848 upon us, and our country's hunters again in
the  news,  it  is  worth  remembering  that  at  that  time,  the  newly-elected  Republicans  had  to
envisage a review of the law of May 3rd 1844. This harsh law, which had increased repression and
given rise to a good deal of discontent, was also reactionary in that it made it obligatory to have a
hunting licence well known for its cost of 25 francs, which put a stop to a certain type of popular
hunting born of the 1789 Revolution. In the spring and summer of 1848, complaints and wishes
were expressed throughout the land. But not in sufficient number to give rise to a movement
that couldn't be contained. Even more so in that total freedom to hunt came up against an even
more sacred freedom - that of the owner. Thus the review failed. But what did come to light in
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the  process  were  unifying  forces  in  various  parts  of  the  country,  in  other  words,  regional
differences that hold good today.
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